






































































































































































（図４：８， ９， 10， 11， 12）。唯一、図４－11は片面のみに稜が認められる。１点は水色のガラ
ス製（図４：17）でフック部分が欠けているが円形の穿孔であったと推測でき、環部に稜が認め
られる。
　図４－９， 10， 11が M172号甕棺から、図４－12， 17が M194号甕棺から出土している。






























　このうち、図４－25， 26が M 1 a 号甕棺から、図４－27， 28が M 1 b 号甕棺から出土している。
日光鏡出土の M 7 号甕棺からは有角玦状耳飾は出土していない。











ゴーズア遺跡（Lam et al 2002, Lam 2009）（表１：25， 26）
　クアンナム省ズイスエン県、トゥーボン川流域に位置する。1999年の発掘で、16㎡から甕棺墓
６基が検出された。検出された甕棺墓６基のうち５基は甕棺を入れ子状に重ねた非常に珍しい例
であった。副葬品として M 5 号甕棺から前漢末に比定された獣帯鏡が出土している。したがっ
て、当遺跡はサーフィン文化の最終段階に属すると考えられる。
　２点出土した黄白色ネフライト製有角玦状耳飾は鏃状の突起で楕円形の穿孔を持ち、環部には
稜がある（図４：23， 24）。２点とも99年第一発掘坑の M 2 号甕棺墓から出土しており共伴関係
鉄器時代、ベトナム出土有角玦状耳飾の形態分類と編年 123
にある。










　99年発掘坑 M 3 号甕棺内からは、突起が鏃状を呈し、穿孔は円形で環部に稜のない緑色ネフ
ライト製有角玦状耳飾が３点（図４－１， ２， ３）出土している。このうち１点は産地同定分析
によって台湾産ネフライト製であることが確認されている（Hung et al 2007）。













　2000年発掘坑１の M 6 号甕棺より、鏃状突起を持ち穿孔は円形で稜を持つ、緑色を呈する石
製の有角玦状耳飾が出土している。
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くらない B’ に分けられる。突起 B はビンイェン遺跡やホイアン近郊のサーフィン文化遺跡、ゾ
ンカーヴォ遺跡出土の有角玦状耳飾にみられ、最も出土例の多い突起の形態である。
　突起 C は環部に接するくびれを経て最大径となり、先端が半球形を呈する。突起 C は、突起
A 及び B と比べて加工精度は低く、A、B、B’ の省略形とも考えられる。バイコイ遺跡出土の有
角玦状耳飾の突起にのみ確認できる。
　このように突起には作出精度の差が認められるが、１個体中に複数形態の突起が共存する場合
がある。例えば、突起 A－B や A－B’、B－B’ という組み合わせは１個体中に共存する場合があ
るのに対し、突起 C は B’ のみと共存関係にあり、A、B いずれとも共存しない。したがって、
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